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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta melalui pendekatan 
Generative Learning dengan metode The Study Group pada sub pokok bahasan 
kubus dan balok. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta, tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 20 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, catatan 
lapangan, metode tes dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi terus menerus dan triangulasi data. Teknik analisis data pada penelitian 
ini dilakukan secara deskriptif  kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini 
yaitu: 1) Pembelajaran matematika melalui pendekatan Generative Learning 
dengan metode The Study Group dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
dikelas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang   meliputi: a) Keberanian 
bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru sebelum tindakan 20% dan di akhir 
tindakan 75%, b) Mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 15% 
dan  di akhir tindakan 65%, c) Keberanian siswa dalam mengungkapkan ide/ 
gagasan sebelum tindakan 10% dan di akhir tindakan 70%, dan 2) Ada 
peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 66 
sebelum tindakan 25% dan di akhir tindakan 85%. Pada penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Generative Learning dengan metode 
The Study Group dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, generative learning, the study group. 
 
